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PuJožnj predsjednika Republike u političkom sus tavu 
Pete .Rc(>U blike u Francuskoj 
Š'ffiFICA DEREN-ANTUWAK 
l'akulu:t političkih nauka u Zagrebu 
Salt"tak 
An:Jiizirajuđ orgoniznciju odnosa 1zmcdu egzekutive i legislative i njihovu pove-
wnost u sistem, vidljivo je da suvremeni rrnncuski politički sistem Pete Rcpuhlikc 
irna elemenata parlamentarnog SISlcrruJ, ali sc is10vrcmcno od njega i rd7Jikujc; s 
druge p;lk strane, llljccaj šefa države je takav da omogu6Jje da sc sisl.~ru pnbllžava 
SIStemu prcdsjednlđ:e vlade iako nenw svujstva klasičnog predsjedničkog SIStema. 
Z'lhv-diJUJUći lim specifiČnim Usta\'llopravrum rješenjima. kao i praksi, u Frnncuskoj 
sc u prutcklib 30 godina ral\'ijoo i oblik<MlO !>-pccif!C:an .parlamcntariznm..-, u kume 
je ravnote-ln pomaknuta u korist ~rlne vlasti, pnJC :;vcga predSJednika Republike 
pa sc tbog toga LaJ model političkog sistemo naziv.J polup·ed.~ednitkim sistr.:morn. 
llrojnc i značajne nm.J II;:7.Jl01\ii (redovne i izvanredne) ~fa francuske drl<Jve, njegov 
osobni utjecaj na ruokCIOoinmjc 111Siitucija vlnsli, položaj koji lliUL!ffi<l U mchnnlzmu 
organi?..acije po~tičke vlasti, tc njcb'OV odnos prema vladi i parlam\:oto lcuncipiraoi 
su na ~m koji pokazuje cb _Je predsjednik Republike u ronloblju oo 195K. do 
1986. nay.JU!ĆljmJi organ državne \1asti, ključna lttn!N političkog sist~ma 1 .. k:amt:n 
temcljm: .. lrl'ilituCija rrancusk:e Pete Republike. 
Uvod 
Ko ncipira nje i definira nje izvrSne vlasti, nje na organiz<~dja l naCin reguliranja 
njena odn osa prema drugim vrhovnim orga nima nosiocima politiCkc vlasti odu-
vijek su bili veoma težak i s ložen d io posla za pisce odnosno stvttraocc ustava. 
Mnoga temeljna pitanja demokratske misli i prahc, kao ~to su: jaka iiii slaba 
izvršna vlast, zatim da li predsjednik republike treba b iti inokusni ili kolektivni 
o rga n vlas ti, ~i s 1 cm njegova izbora i du /.ina mandata, njegova re itbornust, način 
njegove odgovornos ti ili smjcnjivusti te o rganizacija odnosa izmedu njega, vlade 
i parlamenta, najneposrednije su povc:~.ana s osnovnom koncepcijom uloge i 
orga nizacije izvclne vlasLi, ouno·no institucije predsjednik<! republ ike u poli-
tičkom sustavu jedne zemlje. 
S trah od jake i7vrSne vlasti pa prema tome i jakog predsjednika u gotovo 
svim suvre me nim političkim sustavi ma oduvijek je pro izla7.io iz o pa nosti od 
ugroženosli de formacijama koje u sebi nosi proces personalizacije vlasti i mo-
gućnost njena pretva ranja u m:ograničcnu ličnu, samovoljnu i arbitra rnu via-
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davinu politički neougovornog šefa drave koja izmiče kontroli i utjecaju drugih 
demokratskih izabranih poliučldh in~lilm:ija odnosno nosilaca političke vlasli. 
Za ocjenu tem~nih 7.uačajki ustroj~tva vtastlu političkom sustavu bl!ni su 
položaj 1 orgamzacija 0_!!2,&..2_rgamJ n:.t koji biračko tijelo prcnqsi svoJa p ruva 
pnl~g"SUVCrCDHCla lC SUSIHV or~anT~'\CijC OdnQSa iz.medu tog i drugih najviši b 
državnih organa no.,• laca pOlitičke\ lasti odno~no oblika organi7.acije egz.ekutive. 
S tog_a~pćl<ta postoJe tri odno no četiri modela organizacije mcdusQbnilux.lno!-a 
vrhovnih nosilaC3 političke vlasti u jednoj dr~rvcnoj zajednici. To su: parla-
menrnmi, predsjednički, i .\kupšlinski ili kom•t'ntski susta\·. ~h modclculi!.nas 
u više zcmnlja..&opc (prma ustavima: Ponug,_al..l.2.7v~.Fra'!_q•ska .J 958, Aw-Hija 
1921. i 1945, Jcelan<l 1944, Trska 1937J.iinska 1919, gotovo sve isločnocvmpskc 
zemlje, osim Ma<tan.kc u kojii1HI su srušeni komunistički režimi jednoparLijskih 
monopoln i ostvarena pobjeda <.lemokrllf~>kih snaga) djelotvorno r~nin• ili 
sc prib\·aća, ustavno ili u prakl>i, mješoviti parlamentarno-pred~jcdnički sustav 
u raznim varijantama, kojeg je poz.nati francuski politolog Maurice Du\ierger1 
na.1vao polu.J!redsjednićkim sttsrm•om. (Polupredsjednički sustav je lemdjna 
značjaka ustrojstva 'lru li u Ustavu Republike Hrvatske). 
l Ustavnu-pravni modtE...e.arlnmemarizma2 (klasičan primjer je Velika Brita-
nija.) _bez. obzira na razlike i tipove J>arlamentarizma koji se primjcnjujn u pn-
jedinim političkim sustavima (ovisno o LOme da li su vlade homogene ili 
koalidj~kog sastava, odnosno da li funkcionira dvostranački ili višestranački 
sustav) može se odrc<lHLk~w dualitel vla~ti izmedu legislative t cg7ckulivc, čije 
su osnovne karakteristike jednakost izmedu legislative i egtct...utive, suradnja u 
djelovanju iMnedu tih dviju vlasti tc mogućnoM djelovanja jedne vlasli na drugu. 
Osnovne karakteristike sn\!lf\7l parlamentarne ''ladojcsu: vlada prni/la.ti ;, par-
lallLenta odnosno parlamentarn~ voonc partije kcija je pobijedila na izborima 
i koja raspolaže većinom Za tupniCKih- rnandata) tc mo'.e obavljati Itl funkCiju 
t~o dugo dok u:11va povjerenje v~e 7.a~tuenika. Ako voćina taslupnika u 
parlamentu izglasa nepovjerenje vladi, una mora dati ostavku. Parlamentarni 
su~nav počiva na načelu podjele vlasti, podjele koja omogućuje odgovornost 
vlade pred parlamentom, aJi i mogućnost vlade da uz suglasnost dr2avnog po-
glavara u sv-.tko duha raspusti parlament. To pokazuje da ne pul>toji isključiva 
odgovornost 'lade pred parlamentom. UkW.i.~odc dJL!!§uglasnqsli i;:medu 
parlamenta i vlad~ ras_p~taojc pttrlamcnta podrazumijeva istovremeno i nove 
izb.orc, a o spornom pitanj.u. izmedu vlade i parlamenta odlučuje biračko tijelo. 
Pravom raspuštanja parlamenta ostvaruje sc ravnotc7.a it.medu legislative i cg-
/.Ckulivc. Važno je istaknnuutl da vlada ne raspolaže pravom da sama raspusti 
parlament, već akl o n•spuštanju parlamenta donosi šet dr~avc, momu h odnosno 
predsjednik republike, koji tako posreduje u sporu izmedu legislative i cgze-
kutivc. 
~litiCk:t odgovornost vlade pred parlamentom i mogućnost vlade da pod 
o<lrcdenim uvjetima f7.a7.nvc rasp~tanje parlamenta dva su bitna uvjeta za -1 M.auricc Duvergcr, ,.A New l'olitical System Model: SI=J-Pa~tdcnt;~il Government .. , Eui"'pean 
Joumnl nf rolillc.al Research, Vul. S, 1980. ~Ir. 16S-IS7. 
2 Snmu•·l Recr, T11c Bmi.rll Poliricu/ ~tt:Jn, New Ynrk, 1973. 
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ostvarivanje suradnje i mogućnol.l mcdusobnog djelovanja jedne vlasti na drugu, 
koje sc drže u ravnoteži koja koči bilo legislativu hilo cgzclrutivu da ne prisvojc 
suvi5c vlasti. DaJjnj:t kantktcri.stJka sustava parlamentarne vlade je politićka ne-
odgovornost Sefa države (monarb, predsjednik repuhlikc). tc napokon postojanj,c 
institucij<(supotpi a abta\,Sefa drlavc od strane predsjednika 'lade odnosno 
na"dtcžnog ministra, kojim_prcuzimam na elle političku odgovornost pred par-
lamcntt>m za akte politički neodgovornog ~era dr/;tvc (predsjednika rcpublik'c). 
2 . Polazeći od navedenih karakteristika parlamncturnog modela, očigled no je 
du sc on rai'.likujc od ustavnog modela~·cm~ !Uade (kojeg su tipičan 
primjer SAD). Sustav nosi na'l.iv ne LO! iko po organliittj'l'od.nQsa izmedu najvj~h 
saveznih or&2na vJ:i'šTI"USjcclinj.euim Američkim Dr~"<~vama, koliko po obliku 
organit:acijc cgtckutive koja počiva na monističkom načelu a koja na temelju 
ustava pripada prcd.~cdniku SAD. t1 ČISl~redsjcdniCko.m sustavu kakav je 
p'"flmijenjen u UStavu 1 poliuckoj stvarnosti Sjs:dinjcnim Američkih Drtava1 pred-
sjednik je samn,lalan i nezavisan organ kojeg susw,·om posrcdno-ncpu~rcdnih 
izbora bira narod i koji n[e odgomrnn Kongresu (iako je u stvarnosti brojnim 
nitima s njim povezan), a Sto je u skladu s načelom organiz.acije i funkcionalne 
odvojenosLi cgzckuthe i legislati\C. '\lu iako su 1e dvije vlasti strogo odvojene, 
la je podjela izvrScna tako da ipak ~na vlast ograniO!va llrugn, ć1mc sc 
uspostavlja i stalno remeti lahilna ravn<.>tcža snaga izmedu vrhovnih državnih 
o rgana (sistem .. ograničenja i ravnoteže« vlasti) nosilaca političke vlasti. U pred-
sjedničkom sustavu predsjednik je istovremeno šef dri.ave i nQ_silac cjelokupne 
izvršne vlasti. On je uje() no i prc<lsjctlnik -vlade u evropskom značenju te riječi, 
premda ustavno pravno vlada kao formalni organ u klasičnom smislu u Sjedi-
njenim Američkim Državama ne postoji; o n je šef a ne predsjedavajući u odnosu 
na kabinet (koji je savjetodavno !ijelo predsjednika) odnosno upravnu vlast. 
N~ni kabmclodnosno izvršna vlasl u cj~lini nisu odgovorni Kon-
&f...CSI!. a niti ovaj muže izazvati Djiho\'O r:l~uštaiiJ:e ih obrnuto, što je u \kl:u.Ju 
s načelom or~izacijske i funk(iioo~lflC..Of!Yojen~ll izvr'mH z.akonadavne vlasti. 
PtJ.../ypii:.lWednič.._ki susfttl· :kombinira clemente d v~ različita. p.glitička mot! ela: 
parlam~lamog s nekim k_!l.f3kLcristikamu i inl>titudja.ma predsjedničkog sustava, 
pri čemu prc,agu llubl\'41 izvrSna vlast izraten.a..pn.::OSL\'"COO ins.LU.ucijom ,,jakog 
predsjednika ... Tako je niz ustavnih rjc.<:cnja na podrućju o rganizacije odnosa 
unutar cg-tckuttvc 1 nje u cjelini i legislative produkt komprnmi~a, a Lf~ll!.l.!_at 
...Jtimješovit) ruilla.Jnwarno.:.rrcdl\jcdnički Sl!§.tav, koli sc naziva polupredsjcd-
ničkim sustavom vlasti. U takvom sustavu ovlasti date pojedinim orgal'iima niti 
su strogo oilvojcnc u organizacijskom i funkcionalnom smislu kan npr. u SAD, 
niti je odnos između legislative i cglckutive identičan onom u Velikoj Rritllniji 
i većini zemalja Zapadne Evrope, već je na specifičan način izvršena organizacija 
odnosa izmedu legislative i egzekutivc i njihova mcdusohna povc:t.anost u sustav, 
a Sto vrlo lijepo pokazuje ustrojs tvo vJu.,li i njeno realno funkcioniranje u Fran-
cu!>koj Petoj Rcpu~lici. - -
U skupštinskom StJSIOt'tl ne .pos\oji samostalnost i1.vr~nc vlasti, već vlada od-
g_ovara skup~tini, <tli bez mogućnosu da izazcu:e...njeno .ras.pu!tanje. SUSla\ je-
dinstva v laSti, kOji je U -Skupštillk~Om SU.'\IUVU najdOSJjednUC OStvaren, 
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prc~ostavlja da je vlast u funkcionalnom pogledu koncentrirana u odgovara-
jućem yaiTamentu odnosno skupStini1 ali vlada nije neki »Odbor« tc skupStine 
(npr. Svicarska~ - Op6 model skupštinske vlade mogao bl S5L okantktcri/..i..ulti 
postojanjem veoma veli e funkcionalne i organlzat;ijskc skupštine u okviru su-
stava organizacije državne vlasti. 
Položaj predsjednika Republike u Francuskoj 
Dudućj tla !\U pri i7.radi novog HrvaLSkog ustava kori"lena, osobito kada je 
riječ o instituciji predsjednik:• Republike, ustavno-pravna rješenja i iskustva Pete 
Republike u Francuskoj ukmlko ćemo analizirati položaj ove instilm:ijc u Usta-
vu i u političkoj tvarnosti ove zemlje. 
lako sc ni jedan politički model ne može jednostavno »presaditi« u drugi 
povijesno-kulturni, socijalno-ekonomski i politički milje, za što postoje razlo7J 
opće i posebne prirode, ln ne znači da iskustva drugih zemalja za m•s ne mogu 
blti poučmt pa u nekim aspektima i primjenjiva u nai::im uvjetima. 
Poli tičkj suswv Pelc Republike u Francuskoj mogao bi se danas mtknn svog 
tridcsctogndi~njcg djelotvornog i uspj~nog funkcinnimnja ustrojstva političke 
vlasti, okaraktcrizintli kao stabilan demokratski sustav u kojem sc u:;tavno obli-
kovao i politički razvijao speci11ćni .. parlamcntarit.am«~ dominacijom ~z.c~u ­
tive, ..E_rije svega prctbjcdnika Republike, pa se :zbog 10ga i nati\a 
poluprodsjedničkim sustavom. 
Političke institucije formulirane su u Ustavu iz 1958. rezultat su traganje 
za rjCScnjima knjima bi se uklonili kroniCnl problemi zemlje, a prije svega tra-
llicionalna nestabilnost i slabost izvršne vlal>li koje su karaklcrizirale političke 
režime Treće i Četvrte Rcpuhlike, i stvorili uvjeti za ti~Cmokratski, swbilan i 
djelotvoran politički sustav. Dc Gau)lc je u novom Us t ~tvom vidio lijek 7.a stvara-
nje takve organizacije vlasti koja bi_osigurala djelotvornu crrzekutivu i ojačala 
njenu poLiciju prema moćnoj i nediscipliniranoj legislativL.f USprkos brojnim 
kril i kama, de Gaulle je ostao nosilac i pobornik ideje o jakoj izvršnoj vlas li 
koja treba predsjedniku Republike osigurati velika ovla~tcnja i slobodu djelova-
nja u cilju prC\-•Jadavanja i rjclavanja brojnih teškoća koje u sc nagumilale u 
godinama nakon drugog svjet kog rata. i imc duše mole se kazati da je u stvara -
nju i donošenju novog Ustava i formuliranju njegovih institucija ključnu ulogu 
imao sam general de Gaulle (iako je Us1av pisao Mkhcl Debre). -
Mjereno evropskim demokratskim s tandardima, Us_tav iz 1958. duu je ne 
sap10 hrnjna i veoma značajna ovlaštenja predsjedniku Republike već je velika 
u~oga ~eraaržave stvarnu do~la do izražaja u praksi kroz. njegov veliki autoritet 
i izui'.clni os()bni politički utjecaj l način primjene Ustava u. njegovim inter-
pretacijama predsjed.ničkc nadldnosli. U usporedbi s ustavnim ovlaStenjima 
Trcčc i četvrte Republike. u kojima je predsjednika Republike bio »nemoćan 
promatrač«, ograničen u svojim ovlaštenjima, Ustav Pelc Republike daje pred-
> ČL"lnovi SavcznoA vjcća (vtadc) u Švacarskoj ne mO&u biti islmTcmeno 1 članOVI Sa,·czne :.l..upStine 
iako ih bira Saw'Lnll sku~tin.a.. 
4 Dorothy Pickles. Ihe Go•"f'mlltrlll and Polliics of Franu, London. l f.n2. ~tr. 6. 
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sjedniku veliku nezavisnost i samostalnost u vrSenju političke vlasti, proSiruje 
njegove kompetencije, i to ne samo u pogledu rcdovn1h ovln~tenja već mu pruža 
mogućnost da u određenoj poLi[ičkoj situaciji podu7.imtt mjere koje zahtijevaju 
okolnosti. lznimno velika ovlaštenja Sefa drtave tc ncpo:>rcdan način njegova 
izbora ukazuju da sc laj sustav prihližava predsjedničkom ustavu iako nema 
. vojstva klasičnog prcdsjcdniCkog susta,•a. Medutim, budući da 'IHda o dgovara 
pred Nacionalnom skupštinom i mora u/ivati njeno povjerenje. povjerenje 
većine u Nacionalnoj skupStin i.J10iitički režjm Pete Republike ima neke insti-
tucionalno-pravne pretpostavke za funkcioniranje parlamentarnog :.ustava (bet. 
obzira mt to Sto su ti elementi u duba de Gaullea bili pmisnuu), iako . e isto-
vremeno i razlikuje od njega. 
Opća JS karakteristika režima Pete Rc )ublike to 5tojc u značajnoj mjeri 
uloga parlame nta sužena, a njeJ.OV pnlititki utjccajJ...autori"et. ograruren u od-
nosi.!. na e_arlament u Trećoj i Cetvrtoj Republici. Dok je sustav p;,~ri'IJllCOlarnc 
vlade P.rija~njill režima karaktcljzirala dominacija lcgislauvc nad cgzckutivom, 
a predsjednik Republike imao ceremonijal ni status, u Petoj Republici parlament 
e nalazi u pudrcdenom položaju u odnosu na egzekut1vu. Sl.s!.Qljcn)~l.Q.g.e.. Jl~lr­
lamcnta piOi~l!!_7.h_ J.>rije svega, iz činjenice ŠIO je zakonodavna funkcija parla-
menta ograniCena samo na ona pitanja koja su U tavom e sp ič.itno sta,,ljcna 
u njegovu nadfc[nost, dol. sve ostale oonuse regulira vlada svojim propisima 
(čl. 34. Ustav). Nadalje, zn~tno je sma'li.~llUI<~<.Ia parlu~nt!.U.,.QI_u.ir.jlm pa 
njegovu unutra.~nju organizaciju i Q.ači n rada. ~p.ilanja kuja..sc •iQ! or-
ganii'.acije ili na ma ~a ~neu ·kQ& parlamenta umjesto da b.ud.lL- rcg.u..lirana 
poslovnikom parlamenta (kao u većini zemalja) ona su obuJlY<t~a Ustavom.5 
Brojne i značajne nadležnosti šef<t francusk5: Q_ržave, njegov utjecaj na po-
litičlrrZiV'OlSl!Vremene Francuslfc, polw.aj koji zauLima u mehani'lJJlu organi-
zacije polit ičke vlasti te njegov odnos prema vlt~di i parlamentu k.2!!,9.pirani ~u 
na način koji ukazuje da je prcdsjed11ik Republike najz.nača~iji or 'an dr/.:•_yne 
vlasti i središnJa ličnOšt 'Kop maje ou bok pečtt političkom sustavu Pete Republil-.e 
(ova tvrdnja ne odgovara u potpunosti tvarnim ounosima egt.ckutive i legil>lative 
u razdoblju izmedu 1986. i 1988., o čemu će biLi višc riječi ne.l~lo kasnije). 
Ustavorvorac je LeiJO da predsjednika Republike izdigne iznad poslova sva-
kodnevne politike. To proizlazi iz člana 5 francuskog Ustava u l>kladu s kojim 
je predsjednik Republike garant nacionalne ne7.avisnosti, teri torijalnog imcgri -
teta i po~tivanja obaveza medunarodn.Hl ugovora, a to znači da je on odgovoran 
za Francusku. Predsjednik Republike hdije nad poštivanjem Ustava i brine svo-
j Olt!. arbi t rUno m u l crgonrda- OSfiD!!<rnom HJ l ner f'tmkei01fi ra n 1 e VTas 10 k om i n l.l i tet 
državc::z a to :tnači da je QdgQvoran za Republiku.0 
s l'oslovnil;".o .J.adu parlamema podlijde kQnlru!J ustavliQ.~a_ ~lO JC jedinst, en...primjcr u ~VtJCJU. 
U~olav propisuje broj odborn u domovima p.-•rh.tmcnta, nnčin ulvrdivan~a..,dnevnog redn, po<.lnošcnjc 
amanduwJlll, ctminu lr1tJanja redovnog .US$danja pru-lamcma u J oku JCdnc Aadine naj~e do ~cM 
IDJC!iect. Osim t ogu, Ustav sisteuw.ukom građe. ukBZujc na doounaciju uloge 1 pototaja e~kull''C u 
polhičkt>m tlvulu Pete Republike i hij~rarhlJU organ:~, ~•a'IJBJUći Of&anc ep.duuivc ispred prcd.~tav­
nifkog lijela-parlamen\3. 
6 U pogledu inrerpn~tacijc člnn:~ 5 U~lava pos lo je rnzhl·tta mi~ljenjn: jc:uni autori small uju da. u 
slučaju kad u:.lavon rjclenja nisu sasvim pn:dzna, predsjedniku Republike trena, s ubzuom n;1 njcguve 
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PolitW~!._položaj i ~lcd pr:_ed\jcdnika...Rcpubl!k<: hitno je ojaćan općim...l_ 
neposrednim većinskim izborom u dva kruga 7 knji počiva na manda tn dobivenim 
od bira~a i koji ga čini predstavnikom naroda te mu daJe legttrmiret koji je 
jednak onom Nacionalne sklrpšline. Uvođenje ne posrednih izbora za šefa države 
jedan_jc ml veoma 1.načajnih elemenata predsjedničkog sustava. D a bi pred-
sjctln ički kandidat bin izabran. potrebno je da osvoji ap,olutnu većinu od ukup-
nog broja patih glasova, a ukol iko to ne usp•Jc u prvom kru!!u. pri,Lupa sc 
drugo m krugu glasanja, u kojem sudjeluju samo dva kandidata kuja su u prvom 
krugu osvojiJa najviše ~! asova. lzabntn je kandidat koji osvoj i najveći broj gl:r-
sova. Glasanje u c.Iva kruga bipolarii'ira po1itičke partije samo oko dv<t kanc.Iidata 
i sprečava rasipanje glasova birača koji sc u drugom krugu koncentriraju samo 
oko dvojice kandidala s naj\'cćim brojem glaSO\'a. 
Manda t predsjednika republike je scllam godina.8 Ustcw ne propisuje nikakva 
ograničenja u pogledu mogućnosti ponovnog izbora. Prisu tno je miSIJcnJe da 
je ~Cdlnogođl!nfi m;tnual francuskog prctlsjednika predugo rudoblje. osobilo 
s obziro m na njegove brOJne i z:načajne nadležnosli Lc činjenicu da je politički 
nco<.lgovnran. 
Uslavna ovlaStcnja kojima raspolaže prcd~>jedJtik Republi ke vt:oma su velika, 
a mogp sc svrstalj u nek-oliko grupa. Jednu.srupu tine uobičajene nadležno•ai ) 
koje su po prirodi imanentne šefu drŽll\'C bez obzira dn li je riJeč o predsjed-
ničkom, parlamentarnom ili polupredsjcdničkum sustavu. Tako on ima pravo 
imenovanja na niz m~jvažnijih runkcija u t.emlji. l dok neke s lužbenike visokog 
ranga postav lja samostalno (npr. dlo čJanova U~lavnog savjeta), za druge je 
potrebno da je odluka c.Ioncsena u t. linislarsJ..om savjetu (dr1avni savjetnici, 
Veliki kancelar Legije časti, amba~adori, ~anovi Glavne kontrole, prefck1 i, ge-
nerali, rektori akademija, <lireJnori sadaSnjih administracija), a pod oc.Iredcn im 
uvje tima svoje ovlaštenje imenovanja može delegirati na p[vog minis tra. Kan 
vrhovni komandant oru7.anih snaga predsjednik Rep ublike predsjedava sjedni-
cama Visokog sa\'jeta i Kom!Jcta :t.a nacionalnu ohranu. Rukovodi vanjskum 
pohukom, 't'Odi pre~ovore 1 ratificira mcdunarnc.Inc ugovore, a mora hiLi infor-
miran i o svim pregovorima koj• neće hit i podvrgnuti r<tli fikaciji tzv. "genllc-
funkcije ,_,~titnika nczavJ!>nOsli 7.Cmljc. intcgrilcla 1 poliriVllnja mcdunarodnth ugowora 1c ulogu nnc•u-
nalnog arbllra kojima ~ brine 7..8 nonualno funkcroniranjc javnih vl~sti, priznali pravu nil via~ ilo 
iolerpn:tirnnjc us1avmh udrroN. OrugismalrnJu c.l<~. u ~>mi .. Ju člana .S Us:Ut\11. iaaz arhiur areba tumaC1t1 
onako lal.."\·o mu je 7113tcnjc dao ~m de G:~ulle u ,~uru p1 dikom .t onako ja Ustava 1958. -Nacionalni 
arbitnr je iznad JXlllll&e borbe, i7.abr31l JC od gflldana, pcwjcccoa mu Je odgovomoM 1.a normalno 
funkcioniruiiJC institucija i pravo puLiVllOJi'l na suverenost mtrodil a u okolno.stima vclll.c opMnn&ti 
povj~rcna mu je i udgovorno;;t 1.11 nezavisnost, čas i i intcgritel Franeu~ke 1 sigumn~t Republike." 
Ann~ Polili«.jue, J>nris, 1958, str. 551. 
7 Ncposredl\lubori uveck:ni"SU u rnmC\Il>koj PctojRc:publid wtullliOW ccvi7j~m 1962. na priJedlog 
dc Gaullea koja je prU\-'edena na o~ncl\io<fluk~ dun~ge n:~ referendumu, a ne pu pre:totđcnofusi.JMloj 
proceduu De Gaulle je I'elWbur ..00..-jek nacije.,, a ne •u.aDranik. izabranih .. , biro JC ~tb t..'UD 
rsticao. Dc Gaulle Je bio (lfVI put biran pusrednim putem, tj. od po$Clmug i7homog t~ela koje su 
činili članovi oba doma parlnmcnl\1, članovi vijeća u~:partma011 u metropoli, članovi općrn~ldh ''ij~a 
i đclcgali ovćinskih vijeĆ/l manjih općina le reprezentanti prekumornkih lcritorija. Tako forn1il tu1o 
blrnčko tijelo brojilo je 81.764 članova u k.ojem ~u prc<lsta\'nici moJih o~ina prvenstveno onih seru;kih 
s IJUIIIJe od !SOOO stanO\iml..a, činili ,-cQnu. U,....dl G. Noonan, France. Tite Polili~ of Con11nu1ty in 
Ch.'ngc, New York, 1970, str. 333. 
8 Scdmogoc.J~~nJ I mandat u F111ncu~koj uveden JC 1873. 'odine i udr1.ao sc sve do điln:u. 
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man's agreement« kojima ~e utvrđuje buduća politika ili pona~anjc država pot-
pisnica tog sporazuma. Proglašava t.al.onc, vr~l pomilov-.tnja. ima pravo ipjcirati 
pitanje ustavnosti pojedinih zakona prije njihova progla!avanja pred Ul\tavnim. 
sa,jeto~ -
"""" Oru.ga gr!!Jla ovla~tenja koje po Ustavu ima predsjednik Republike ukazuje 
';7 na i7.wcrnn mačcnJC te fUnkcije i pridonosi položaju predsjednika kao politički 
najznačajnijem organu dr1.a' ne' lasti. Jedan od tili ovlaStenja tiće se organizacije 
odno a predsjednika Republike s vladom, drugi odnosa s pnrlnmcntnm. đhk je 
LJeći po svom karakteru pO!-Chnc pnrodc. 
Vlada sc formira na taj na~in Sto prcdsjednilt Republike (član 8) imenuje 
prvog ministra (predsjednika vlade), a na njegov prijedlog postavlja i ostale 
ministre. Predsjednik Republike je posve samostalan u izboru predsjednika vla-
de, ali s obz.irom na to da vlada odgovara Nacio.nalnoj skupštini. on će za prvog 
ministra imenovati osobu za koju vjeruje~ će uživati povjerenje Parlamenta. 
Predsjednik Republike, medutim, nl!m<l ustav~o)pravne mogućnosti da p.o .svojoj 
volji smijeni prvog ministra (predsjednika vla e , osjm kad ovaj pol1illli us.Lavku, 
a ostale ministre raz~cšuva dužnosti na prijedlo_g_prv.Q.!Uilinistra. Opstanak prvog 
ministra na vlasti, pa i vlade u cjelini, 1avisi o vnlji Nm:iomilnc skupštine. Ako 
vlada izgubi povjerenje u Nacionalnoj skupštini, ona mora podnijeLi ostavku 
predsjedniku Republike. rako je Ustav o~igurao o<Jredenu samostalnost vlade 
u odnosu na predsjednika Republike (kao što smo već istakli predsjednik Rc-
publike ne raspolaže ovlaštenjima na osnovi kojih b1 mogao po vlastitoj volji 
~mjenjivati ministre), u zbilji je ta samostalnost veoma suiena. adaljc, ni pred-
sjednik vlade, ni pojedini ministri. ni vlada u cjelini nisu (ustavno-pravno) po-
litički odgovorni predsjedniku Republike. Medutim, u lbiljt prvi ministar koJi 
bi do~ao u l>ukob s predsjednikom Republike. nema praktički nikakve mogućno­
sti da se odrli na toj visokoj funkciji. 
Naime, predsjednik"\ Republike m.nhno predsjedava sjednicama Mini~tarskog 
·avjcta (vlade) i supotpisuje odluke Ministarskog_ savjeta. Odbh~i dati svoj~tpls 
na neku odluku ili akt .Ministarskog savjeta predsjednik bi mogao onemogućili 
funkcioniranje rada vlade, ~to hi primoralo prvog ministra da podnese ostavku. 
!spllivanja javnog mijenja poka.wju da predsjednik .Republike ne podnosi 
da prc<Jsjc<.lnik vlade (prvi ministar) bude popularn.iji od njega ili da poduzima 
bilo kakve značajnije poliličke inicijalivc. Ukoliko je predsjednik vlade ambi-
ciozan, kao što je to bio slučaj sa Chiracom u vrijeme kad je predsjednik Re-
publike bio Valerya Giscarda d'Esl.l'linga, koji je počeo provoditi svoju viziju 
ua od jezgra c.legolističkog pokreta UDR stvori novu i jaču političku organizaciju, 
ili kad je želio da bude viSe od pukog izvršioca predsjednikove politike, kao 
Sto je to inaće bilo uobič-njeno u Petoj Republici, neminovno je došlo do ra-
zila~cnja izmedu njega i predsjednika Republike. Upravo iz tih razloga Chirac 
9 Ur.tavni savjet je ovWten tla ~l.'llJUJC ne samo usravnost zakona, ~lovnik:\ domov:~ parlamenta 
prije njegove primjene i medunarodnih ugnvnra vet brine i Ollravilno:.ti 1.tbura pR"tt!Jcc.lnik:a KcpubUJ.-c. 
Or~an:.IU ak.oni prije pro-gi~~~'>11DJ3, a poslovnici domova Parlamenta prije: . prlmjcnjiv:~nj:~. mor:tju 
bill pod.naeni Ustavnom savjetu, koji ~e mora i7Ja.~niti n njiho\'oj sugiMJIOW :. U!>tavum. 
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je 25. kolovo:ta 1976. podnio o. tavk-u predsjedniku Republike, a već ranije poz-
nati su primjeri ostavke Micbela Dcbr~a 1962. ili Pompilloua 1968. 
Prvi ministar nije bezntlC<ljna ličnost. On je taj koji ru.k.ovodj rado m vlade, 
a vlada >>Odreduje i vodi politiku nacije« (čl. 20). On brine ne samo o radu 
svih resora i ministarstva i provođenju politike Jwje }e vlada utvrdila već kn-
onJirura sveahivno li između predsjednika Republike, vlade, parlamenta i ad-
ministracije, a to podrazumijeva da udjeluje kako u pripremanju najznačajnijih 
o<.lluka tako i u njihovu pruvodcnju. On \liSi urc;.®odavll!:! vlasi u pitanjima 
koj~ nisu povjerena prcru jedniku Republike, sudjeluje u donošenju propisa ko-
jima egzekutiva regulira ona pitanja koja nisu Ustavom utvrdena da budu_ ·re-
gulirana zakonom, nadalje on postavlja pitanje povjerenja preli NHcionalnom 
skupštinom na temelju odluke Ministarskog savjeta, a ra pola~c i drugim broj-
nim ovlaštenjima. Medutim, većina tih ovlaštenja ostvuuje se pod mjccajem 
predsjednika Re_publike, osol:5ilo kad je riječ o pitanjima o kojima se odluka 
donos• na sjednici Ministarskog Silvjeta, a njome - kao što je poznato - pred-
sjedava predsjednik Republike. Ka<.! sc radi o donoSenju propisa za koje je naulc7.an 
prvi ministar, U Lav predviđa da tc akte potpisuje predsjednik Republike. 
U ·tvarnosti prvi ministar provodi predsjednikove itlcjc i hdne o njihovoj 
primjeni. No on ic i pravno i faktički u realnom političkom živo Lu u podređenom 
polo1.aju prema predsjedniku Republike. On je ovisan o pred. Led niku, jer ga 
ovaj imenuje, i o Parlamentu, koji ga može opozvati. lako je formiranje vlade 
posao prvog ministra u koji se predsjednik Re publike ustavno-pravno ne može 
mijdati, u zbilji s ituacija je sasvim drugačija. Kao što je praksa pOlvrdila, ulog<• 
Predsjednika Republike nije u tom formalna. Najva'lAllje resore u nuvoj vladi 
nakon izbora 1986. Chirac je povjerio vojim najbližim i najvjernijim suradni-
cima. Medutim, pri imenovanju minist ra vanj kih poslova tiji resor je želio 
povjeriti predsjedniku UDF-a Jeanu Leacnuetu, predsjednik Mitterrand sc 
odlučno tome usprul ivio pa je kasnije postignut kompromis i na lN je funkciju 
imenovan Jean-Bernard Raimund. tad~nji ambasador u Moskvi. 1 Kao što se 
može vidjeli, uloga predsjednika nije beznačajna pri predla_gaoju ministara, čak 
oi u_ situaciji kad predsjednik Republike i predsjednik vlade nisu pripadnici iste 
političke paTtijc, kao što je to bio slučaj nakon parhtmentarnih izbora 1986. godine. 
Tako je vJada u načelu odgovorna parlamentu, u normalnim okolnostima 
(kad su prcd,jcdoik Republike i ' ' tada i parlamentarna većina iz iste političke 
grupacije), u zbilji vlada sc nalazi praktički u rukama predsjednika Republike 
i on je pravi Sef vlade. Sv~ najvažnije odluke donose sc na sjednicama M ini · 
s tarsko~ savjeta, koji je najva7.nijc kolektivno tijelo vlade, a čiJim sjednicama 
prisustvuju_ pored prvog nUllistra svi miiilStri i drlavni ~ckrelari.11 Medutim, 
sjednice saziva_._ u_tvrduje njihov dnevni redJ njima predsjedava i njihovim radom 
rukOJOdi Pre<Jsjcdn ik Republike a ne predsjednik vlade. Dok proglašcnj~zalwna 
10 Miucrrand je odb1o imenov~ti nekoliko Cltinwovib prijedloga za ministarske polo1.ajc. Vidjeli: 
Lc MfJ.!..ule, Aprill7, 1986. 
11 l-rancuski kabinet čine predsjednik vlade, mimslri, dd.'lvni sckrctari, a prerls~erl:wa mu pred· 
s~dnđ; vl3de. Zadatak Jt! k:illlnCLl da pripreDLJ pitanja o kojima će !>e raspravljali i odlučavula na 
SJednici Mi11lst01rskog savjc&.a.. 
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ne moi.c odbiti , SI(J znači <la ne raspolaže pravom , -eLa kao američki predsjednik, 
ErcdsjcdniR Republike nije obuvezan potpisati akte i propise llonesenc n~ ~jed­
nici Minis~arskog savjeta s kojima sc ne slaže. Većina istraživača smatra da 
uskrnćivttnjc predsjednikova potpisa na odluke i akle donesene na sjednici Mi-
nistarskog savjeta, ima htwktcr prikrivenog vctn čime. un može paralizirati 
rad vl~tde i posredno utjeca ti na o. tavku prvog. ministra , pa i či tave vlade. 
Predsjednik Republike sudje luje i u do nošenj u podzakonskih pro pisa na Laj 
način š to u skladu sa čl. 13. U la\'3 )J po tpisuje ordonan~e i dekrete usvojene 
u Mini ta rskom savjetu «. 
Iz i'llo7cnc organizacije izvršne vlas ti tj. organiz-<tcije odnosa izmedu pred-
sjedn ika Republike i vlade vidljivo je da se ne ralli ni o klasićnom s us tavu 
p;.ulamcntarne vlade nili o ti pičnom predsjedničkom sustavu, već političkom 
re.l.imu u kojem dolaze do izra~..aja ra7J ič iri elementi povezani na specill.čan način 
u sus tav. Poln7;Jj i naglaSena uloga predsjednika Re publike u Pet{)j Republici 
jest o no Sto taj sustav pdblii.a,·n . U..\lavu predsjc-dnitke Ylade, iako medu. njima 
pos toje bime ra7like, a politička odgovorno 1 vlade pred parlamentom taj sustav 
približava sustavu parlamentarne \')ade iako sc nulikujc od njega. Medutim, 
članovi vlade u Francuskoj nisu savjetodavci, ka·o što je to sl učaj sa članovima 
predsjednikova k<~bincta u Sjedinjenim Američkim D.r7.avama, već kao ravno-
pravni članovi zajedno s njim rukovode radom vlade. 11. Lih karakteristika odnosa 
izme<! u Jugislalivo i cgzek utivc proi:t.lat.i (l<t postoje ustavno -pravne p ret po ·t avke 
za funkcioniranje s pccii1Cnog parlamcntari1.ma ·dominacijom cgzellltive polu-
predsjedničkog tipa. 
l n kompatibilnost izmedu poloi.aja člana vlade i članstva u parlamentu jedna 
je od us tavnih odrcilitba koja taj s ustav odvaja od klasičnog sustava paiiamen-
lamc vlade. Političko značenje tc m.tavne odredbe !e veliko buuući da mu je svrha 
da smanji tci.nje za obaranjcm vlade u parlamentu.' Istovremeno o na je omogućila 
da sc ministri biraju piVcnstve nn iz redova stručnjaka a ne poliliotra. 
Opisano organizacij:-~ odnosa izmedu predsjednika Republike i vlade, s jedne, 
i egzckulive i legislative, s druge ~Irane, u kojoj je predsjed nik Republike u 
hijerarhiji poliličkih odnosa bio funkciom1lno i politički superioran u od nosu 
na vladu i njenog predsjednika, funkcioniralo je uspješno ocl početka Pete rc-
publike (1958.) <lo parlamentarnih izbora u proljeće 1986. guu ine, zahvaljujući 
političkom konsenzus u izmedu pred jcdnika Republike, vlade i većine u Na-
cionalnoj skupšlini. Nakon parlamentarnih izbora 1986. godine13 u kojima je 
pobijedila opozicija (osvojiv~i 54,4% glasova) prvi put u povijesti PeteRepuhlikc 
jedan francuski predsjednik »izgubio « je veći nu u Nacionalnoj skupštini (desnica 
je osvojila 54.4%, a ljevica 44% glasova). Bio je to početak do tada nepoznate 
• 
11 S !)?lo~ jem čl:1nn ~lade nespojivo je svako ~.'lpo!il<:nje u ja ';!lim shtlba~a, vrlenJe prvfc::slonalnib 
dJCialnosu Q•Ječnalru •h odvokaiska praw), bn 1 "~nJe lunk<:IJ3 u profe&IOllillnUJ rcprczcnlac:ijl na 
savC7nOJ r.>L~ni (funkcije u sindikatu). Po.<>loji odreden iokompatibilitel koj• djeluje i n<W:m !10 je neka 
050ba ~rau!la bili č11nom \lade (6 mjeseci nakon 1e funl:ciJe ne mo1.c biti p<lS13\ljcn<~ na rukovod~c: 
po1o1..1 e u dct.wnim ptxlULetima ili imen01o·ana np ruko,"Odct.a mjesta u pOOULCćiJna koje subvencira 
drl.ava 
13 l1.txm 1986. bili su prvi i1oori nakon usvnJanja Ustava 1958. (lCO"CI.It!m po proporc:ion~~tnom 
principu. n:.n;~~je ponuvu usvQjcn većinski princip~ dva kl ug<t glll~nja za članove N:~cionalnc:;ku~tinc . 
.. 
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situacije u kojoj jt' šef države i šef vlade nisu iz iste političke grupe, a ko jim 
je formalno .lapoČelo razdoblje l7v. »kobabitacije« (»susta nars tva«) tj. koegzi-
s tencije predsjednika Republike s ljevicc i predsjednika vlade i vlade koja je 
formira na 1z rctlo-.a desnice i kqja je uvaJila pođrKku ko nzervativne koalicije 
(desn ičarske vctine) u .Nacionalnoj skupštini. Kako nova većina brojčano nije 
bila velika, Stovišc pobjeda opozicije bila je veoma krhka, vjerovalo e tla ona 
neće moći nametati svoju volju šefu drlave - predsjedn.i.k.'11 RepubLike. Pa ipak 
u toj, novoj siluavciji promijenio se hijerarhijski odnos, a lime i institucionalna 
politička osnova uoladašnjcg funkcioniranja odnosa izmedu p redsjcunika Re-
publike, vlade i Nacio nalne skupšlinc. Umjesto da predsjed nik Re11ubtike bude 
funkcionalno i politički su perioran, ka.Q. što je to bio do 1986. godine u odnosu 
na vladu, odnos između d\iju egzekuti\'a postaje obrnut, osobitO u sferi odlučiv-et­
nja o većini pitanja unutra~nie polnikc. Ttwetak su funkcije u sfcn vanjske 
politike i komandiranje oružanim snagama na oje se ogr.tničio predsjednik 
Republike u tak-voj situaciji, dok je dono~cnjc odlu ka o svim os talim pitanjima 
unutra~nje polilikc bilo ostavljeno vladi i prvom minis tru. Mnogi is taknuti po-
liti čari, medu kojima i bivSi premijer R aymond Barre, sma lrali su u lO vrijeme 
da takva podjela vlasti ne može fu nkcioniral i. Francois Miuerrand je pak upo-
zoravao ua akcije novog premijera moraju biti u nacionalnom intcrcsuY~ 
lako se smau a da u situaciji kohabitacijc pred jedni k Republike vlada (pred-
sjedava), a ' 'lada upravlja, praksa je pokllz;tla da to ipak nije jednostavno ostvariti 
s nb:t.irom na velika ustavna ovlaštenja predsjednika Republike. Novi premijer, 
ako želi provoditi sYQju polilik.u. .mora prvo osigurati pod(.šk.u onih politički 
snaga koje sačinjavaju novu parJamcn Larnu većinu. ·rakva si tuacija u kojoj na-
odgovornije dužnosti prcu.tima većina čiji se stavovi u b iLnim točkama razlikuju ,.,. 
od s tavova lefa drlaYe, mole se po mi~ljnju Millerranda prevladati samo trogim 
" po~tivanjem ustavnih institucija 1 obo~rranom voljom da se nacionalni inLeresi 
stave i.t.nad tih razlika. Na podrugu vanjske i obrambene politike nije bilo bit· 
nijih koncepcijsklh razlika izmedu Minerranc.lovc politike i o ne za koju sc tada 
zalaga la opo.t:icija. Njegova riječ je n vu je bila dominantna budući da je šef države 
is tovremeno i šef uru7.an ih snaga. Među tim, na području unutrašnje po litike 
razlike su postojale i one su komplicirale situaciju. Naime, formalno-pravno 
pre<!!jednik Republike) ukoliko postupa po Ustavu, ne može izravno spriječi ti 
vladu ku.fa uživa podršku parlamentarne većine da provodi politiku kakvu žel i. 
No .zab-.cilljujući ustavnom ovlaštenju prvog m.ini~tnt (čl . 8) i mogućnosti da 
spriječi imenovanje ministara koji mu nbu po volji, predsjednik Republike u 
takvoj s ituaciji može dobili vladu s kojom će lakše su:rađ ivati. Po1.na to je da 
je predsjednik Mitlerra nd 19:;;6. pozvao u E lizejsku pa laču i po nudio pre mijerski 
položaj Jacquesu Ch iracu, pariSkom gradonnčel niku i v.Q..4L.»0kl!E.Uanj<1 za rc-
publiku« (RPR), najjačoj političkoj grupacij i u novorelbanoj skup~Linskoj većini 
u Bourbonskoj palači koji je u to vrijeme bio i pn. lanik depanmana Corr~zc 
1~ Kada je 1981. Miuerrand kao kandidat ljcvioe bto u.1bran 1a predsjednika Republike, raspustio 
je Nacionalnu sku~tinu jer je većinu u njQj tmala koalicija dC$11ice. Nakon provedenih i.Gbora ljevic:~ 
JC osvojtla v~:ćiJlU 1 Mvonla uvjete za polltičlu konsenzus. Vidjeti vtSc o politici kohahitacije: llarvcy 
B. Feigenbaum, Hcccnt Evolution of the F rench Đ!.ccutlve, Governance, Vo lume 3, Number 3, July, 
1990. str. 226. 
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(koji se nalazi u Sredignjem masivu). U wku njihova razgovora, koji je imao 
za cilj utvrditi praviht kuhabitacije, došle su du izra:l<tja i neke značajne razHke 
a odnosile su se na imenovanje osoba na neke ključne ministarske položaje, 
kao i na način na koji bi nova vlada donosila svoje odluke. Nakon sve brojnijih 
teškoća na kuje je nailazio pri sastavljanju nove vlauc, Jacques Chirac postao 
je deseti premijer u povijesti Pete Republi ke, prvi koji od njena osnutka 1958. 
po drugi put dolazi na tu visoku dužnosr (obavljao ju je 1974-1976), a ostat 
će poznat i kao premijer »kohahilacije«. Objavljujući >)pravila igre« dogovorena 
s predsjednikom Republike Mitterranclom, Chirac je rekao: »Vlada neće dirati 
u p.rerogalive koje Ustav daje predsjedniku Republike, a on će vladi omogućiti 
da upravlja zemljom u skladu s programom nove većine, koristeći j)Ti tome sva 
redovna i izvanredna sredstva koja joj Ustav s tavlja na raspolaganje.« 
Nako n š to su konzervativci izgubili većinu 1988, a neodegolist Chirac dao 
ostavku kao Mittcrrandov prvi ministar, pro l urjcčna gledišta dviju egzekuriva 
nisu u potpunosti i ščeznula. Mitterrand je imenovao novim premijerom svog 
ranijeg socijalis tičkog rivala Michela Rocarda kao ustupak francuskim »Centri-
s tima« (umjerena desnica). Po ocjeni neki h znanstvenik~ »kohabitacija sc nastav-
lja«, čemu je čini se uzrok slaba parlamentarna većina socijalista j njihoviJl 
silni h saveznika, kao i osobno rivalstvo tivaju pretlsjednika. 
Političko funkcioniranje organizacije vlasti u razdoblju 1986- 1988. potvrdilo 
je neksibilnost i prilagodljivost ustavnog modela koji je, usprkos promjenama 
k.oje ~u se .dogodil~j od~osin~a osno_vnih političkih snaga tla Crrutcuskoj poli-
LičkOJ seem, os tao }"' stabilan. 1 posloJan.15 
Odnosi predsjed nika R epublike i Parlamenta izražavaju se kroz ustavno pra-
vo predsjednika da dekretom <Hvara i zaključuje izvanredna zasjedanja Parla-
menta,16 prgglašava za!_one u rQku od 15 dana od katlaje vladi upućen konačno 
usvojen tekst zakona, ali Ustav pr.edvlđa da prije isteka tog roka može zahtijevali 
od Parlamenta da pojedine odredbe prihvaćenih zakona ponovo raspi:avi, što 
Parlament ne može odbiJi (čl. 10). On ima pravo da se obraća Parlamentu po-
slanicama iJi porukama u vezi s nekim pita11jem, a koje djeluju kao značajan 
po litički in strument. U slučaj u da zasjeda nje Parlamenta nije u toku kad 
mu s.e predsjednik Republike obraća~ on se tada specijalno sastaJe u te"Svrhe« 
' 
lS Nakon izbor<~ 1986. socijalisli su ostali najveća partija u Nacionalnoj skup.~tini , ali RPR i UDF, 
dva najveća konzervaLivna grupiranja, zajedno ~u rlr7..ali većinu i imali priliku da formiraju vladu. 
»Nova većina brojčano nije:: velika ali postoji. Stoga ću već sutra iz njenih redova por.vati osobu koju 
budem izabrao da formira vladu«, i7Javio Fran90is Mittermnd 1986. nakon parlamentarnih izbora. 
Kada je 1967. zamalo izgubio većinu u Nacionalnoj skup~tini general de Gaulle je i7J:wio: »Prava je 
Steta jer bi se, da je ljevica pobijedila, vidjelo može Ji se Francuskom upravljati pomoću Ustava, iako 
)lc predsjednik Republike j parlamentarna većina nisu na istoj strani političke lj~tvice.« S druge p11k 
st rane:: Michel Debrć je istaknuo: »Ja nisam samo rekao da je Ustilv fleksibilan već i to da je on 
izričito dopuštao, odnosno predvirtao kohabi taciju. Nema sumnje, medutim, da general de Gaulle ne 
bi prihva tio kohabitaciju budući da njegova koncepcija vlasti niJe dop~t:lla predsjedniku da ne bude 
odgovoran za upravlJanje Francuskom.« Navedeno prema Harvey B. Feigenbaum, Rcccm Evolution 
of the~rencfl Executtve, Govemance, Volume 3, Number 3, July 1990. str. 266. 
:
6 arlament ~e sastaj~ na izvanr~d!Jo zasjedanje n~ zahtjev prvog ministra lli većine članova 
N act nalne skup!une. Zahtjev prvog mtn.tstra prctpoWIV1J;1" sugl<1snost predsjeđtiJka Rc::publtt-e. Izvan-
rednih zasjedanja bile je više puta. 
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(Cl. 1~). Prcdgcdničkc poruke obiCno izra/.avaju ta,ovc prcu~jctlnika Republike 
u vezi s nekim važnim općim ili posebnim pitanlem. 
Veoma 1.načajno (llil".:,O _predsjednika R~>uhlikc sm.toji l>c u ovla~tenj'!_ da 
llun~c odlukU o raspuStanju i\acionalne skupštillc, nakon čega . e raspi!>uju 
izbori. Ovu odluku J>rellsjcunik Rcpuhlikc donosi posve samostalno (njje po-
treban supotpis prvog ministra) , po 'lasti toj ocjeni. jedino je obavezan da..prije 
Loga traži m•~Ijcnje prvog ministra i predsje-dnika domova Parlamenta. ~ljenja 
ovill organa ga ne obavezuju, već imaju savjetodavno :~načcnjc. Bu<l!!..ći da je 
slobodan u c.Jonoš'cnju ove odluke akt o raspuStanju Nacionalne skup~Line može 
donijeti ne samo kad je vladi i:~p_Ja-.uno ncpo-.jercnlc već i u svakoj drugoj si-
tuaciji kad to ocijeni potrebnim. Jedi!lo ograničenje koje Usl<lv propisuje jest 
da od luku o raspuštanju ne m6:lc donijeti u roku od godine dana poslije Izbora 
za Nacinn<~lnu skupštinu niti za vrijeme primjene člana 16. Ustava. 
Medu značajnim ovlaštenjima predsjednika R epublike trcbn spo~1cnuti nje-
govo pravo da raspisuje referendum o prijedlogu odredenih t~'lkonu. 1 M edutim, 
ra:-.pi:)iva.njc rcfcrcnuum~1 nije isključivo u rukama predsjednika Republike niti 
ga može provesti na vlaslilu inicijativu, već S(J mn ako lo prctllo2.i ili vlada (a 
ona to može prec.lložili samo za vrijeme zasjedanja Parlamenta) ili na 7.ajcdnički 
prijedlog oba doma Parlamenta: Nacionalne skupgtinc i Scnat~l. Drugi važan "\ 
uvjet jest da sc predloženi referendum odnosi samo na nacrt ;;IkOna čiji. sc 
sadr/aj odnosi il>ključiuvu na orgaruwciju javnih vlasti. odobravanje sporazuma 
u okviru Zajednice (pri čemu sc misli na Zajednicu kt)ju na 1cmclju Ustava 
formiraju Francuska i njene bivSc kolonije), ili na potvrdu ratifikacije nekog 
medunarodnog ugovora, koji premlla nije suprotan U:.t<~vu povc7an je s djelova-
njem njegovih institucija (Cl. ll). 
Odluka predsjednika Republike o raspisivanju referenduma ne podliježe su-
potpisu minisiara. ~-cć pred ta\ lj:• U'inhn• akt pred j ednika Republike. U praksi 
Pete Republike na osnovi čL ll organizirano je više ~uta provodenje referen-
duma, a najpoznatiji su oni il 1962. i 1969. godine. 1 Referendum od 28. li-
stopada 1962. godine val.an je 1.ato ~to .e nuno. io na promjenu načina izbora 
predsjednika Republike utvrdenog članovima 6 i 7 Ustava. De Gaulle je uvođe­
njem neposrednog načina it.hnru prcd.\jcdnika Rcpuhlikc tclio ojačati polo:i..aj 
ove institucije, svjestan da mandat kojeg dobiva neposredno od naroda ima 
daleko veću političku smtgu i lcgiJimiiCI nego ako je biran posrcdnim putem. 
Medutim, za promjenu načiJlU Izbora predsjednika nije korišten redovni poslu-
pak ustavne revizije propisan članom ~9 Ustava vcč'SeCICtiaulle, zaobi!}avši 
17 Pravu ru~puStunju Nacionalne ~kupSttnc predsjednici Hcpubfik<: koristili su više puta: de Gaulle 
1962, kad je vlada rompidua os1nla u manjini u Nacionalnoj skup~lini; dc Ci:llllll' je 196R. to pravo 
iskorlstlo jo~ je.'!! nom, ali sada n:l 7Jihtjc:v prvog minlstrn i:~kc:l je vladi lJilo i.t!;la~uno puvjcrcnjc samo 
no::koliko duna ramJc. Treći put Nacionnlnu skup~ tinu raspustio je prcdsjednlk Mlucrrnnd nakon ~n 
je izabran 1.a predsjednika Republike I?RI. Nnime, k:tn k:1ndidM ljevicc nije želio buruunJu s Nncio-
nutuorn ~L.up~tinom u kojoj bi So<:tJUhsllćku partiJU bila u manjini. 
18 Lowcll, G. Nooll814 cicirano djelo, str. 277-2?8. 
19 Referendum oo 8. sijcrnja 1%1. l lravnja 1962. u neporn:dnoj su vezi s problemom Alžira. 
Referendum od 2'\. Jrnvnja t972. oon~in <,C na usnvor o pm.~m\';tnju ~ ... ml""'-<" ('knnom~kC"Z."'jednice 
novim ~lanO\.im:a: Velikom Britanijom, Irskom. l.)anskom i Norvdkom. 
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Parlament, obratio neposredno gradanima. Pitanje postavljeno na referendumu 
francuskim biračima 28. listopada J%2. godine gl<1 ilo je: ))Da li odobravate naen 
?.akona predložen fr.mcuskom narodu od predsjednika Rcpuhlikc, a koje sc o<.lnosi 
na it.hor prcd~jcdoi!G! Republike općim pravom glasa?« Prc<.llo/cni nacrt dobio je 
poziLivnu pol' rd u Francuza.~ Veliki broj pra\'nika i političara, ustavnopravna zna-
nost tc dio francuske javnosti osudili • u dc Gaullcuv postupak, smatrajući da 
je ovom ustavnom revizijom prekoračio (ustavno-pravne) ovlasti koje su mu 
dodijeljene Us tavom tc da ona prmhravlja !lčtmo korak u razvoju elemenata lične 
vlasti predsjedniku. Pri rn ijcn,je.ni postupak referenduma os udi li su Drž.avni savjet 
i Ustavni savje t, sma trajući ga gr uhnm povredom Ustava. Medutim, Ustavni savjet 
je kasnije donckl.c promijenio svoj prvotni stav, pri čemu je presudnu ulogu imala 
činjenica da je Lu promjenu Uswva prihvatila velika većina frru.tcuskih grml<tna. 
Osim toga, u skladu sa član.2!!!. 3. u~t~tv<l pred ~ednik J><?Lvrduje svoju suverenost 
i putem rcfcrendumai Pnmijenjcni postupak u provodcnju referenduma suprotan 
}C"rt fr.-Kojij>reciino govori o kojim nacnima 7.akona je moguće raspisati refe-
rendum, lcao i postupku propisanom u ... tavom za promjenu njegovih odreda~ 
Referendum od 27. travnja 1969. godine takoder je ilaZ\·ao velike polemike 
i neslaganja u francu~koj ~uučnoj 1 političkoj javnos ti . NacrL i'.akuna IZnesen 
na referend umu odnosio se na reorganizaciju sustava lokalne samouprave i 
rerorm u Senata. O ·obi to je interesantno da je dc Gaulle uz rezultat refe-
rend uma vezao svoj tlaljnji ostanak na vlasti. Jako pitanja post.avljcnH fran-
cm.k im biraCima n isu bila u neposrednoj vezi li veoma sloicnom unutrašnjom 
si tuacijo m u zem lj i, dc Ga ulle je očigledno želio provjeriLi da li jo~ uvijek 
uživa povje renje n aroda. tfaime, uuči gl<~s<•nja istaknuo je da će po<.lnijcti 
ostavku uk o liko pr ijed lozi ne budu pr i hvaćeni. Rezultati glasanja za naen 
zakona bili su slijedeći: 46,82% biraČčl izjasnilo sc za, n 53,17% protiv. 
Budut:i tla predloženi naen zakona nije usvojen, dc Gaulle je podnio os tavku . 
Praktična primjena referenduma ·asvim jasnopokazujc ne samo da fc dc 
Gaulle veoma ~iroko interpretirao pojedine ~tavne od redbe već je takvim 
postupkom primjene referenduma svjesno vršio povredu U.\ta,·a. 
Pored nabrojenih redo\'Jlill ovla~lC{lja pTcdsjcdnika Rcpu.bli.kc poschno 
zn~~cr!J~_i!llaju njsgm-:1 iz•·onredtzn o•·lnšrcnja 113... osnovi čh1na 16 Ustava, koja 
mu omogućuju ne samo da kont;cntrira u svojim rukama ovlašt.cnja umgth or-
gami javne vlasti već da sam »pndu_.tirna mjere koje zahtijevaju okolno~ti•< i 
samostalno odlučuje u imc nacije. Da bj se prcd&jcdnik Republike mogao 
odl uCitl na pri mjenu Cl. l6U.s.t.ava,moraju isLOvremeno biLilspunjcna dva uvjcLn: 
prvo, da su l>ins litu cijc R epub like, nci'.av i~ n os r nacije, ter ito rija lni in tegr il e l ili 
izvrgavanje medunarodnih o l)avczH ozbiljno i neposredno ugroženi« i, drugo, 
da je ta ugrož.cnost tak"Va da jo »naru.~cno Tcd_uvno fu nkcioniranje Ustavom 
pr<;.dvitlc nih.Javnih vJnsti« (čl. 16). UkoUko sc ta dva uvjeta ispune, predsjednik 
Republike samostalno odlučuje o primjeni i.zvaJm!mrtlt""'VtV$tenja illOthrlillYclnju 
~ Usta\·ni zakon kojim sc mtjcnjlljU liMOVi 6 i 7 u~tn'll biO JC prihvatcn M reCercn\lutnu :.a 
l :l. ISO.Sl6 gtawva •m•. 7.974.538 •protiV• 7.060.4:! l •tt7.drt.Mihc gl~wa. Luwcll, G. NooruJn.cillrmro 
djelo, str. 284--285. 
21 l.owcll G. 'oonan, citiruno djdo, sir. 293. 
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mjera koje zahtijevaJu okolnosti. U trenutku primjene čl. 16 njegove su ovlasti 
iznimnu velike, kako s obzirom na širinu i opseg upotrebe vlasti, tako i u pogledu 
praktične strane, jer korištenj~ tih mjera u praksi ne podliježe kontroli. Na 
temelju Ustava predsjednik Republike je jedino obavezan da o svojoj od-lu~i 
info rmira prvog ministra, predsjednika domova Paralamenta i članove Usta\'Jlog 
savjct.a iako ga-mi~ljenja Lih organa ni pravno ni stvarno ne obve7,uju, već odluku 
donosi samos talno bez obaveze supotpisa. Postoji obaveza da se mišljenje Ustav-
nog savjeta u pogledu mjera koje predsjednik namje.l _ava poduzeti za rješenje 
političke kri7.e, mora objaviti zajedno s razlozima koji su doveli do takve 
ugroženosti, kao i obaveza predsjednika da sc obrati naciji posebnom poslanicom 
u kojoj će izložili motive za korištenje izvanrednih ovlaštenja. Ustav ubavez11je 
predsjednika Republike da mjere koje poduzima na osnovi čl. 16 Ustava »moraju 
biti inspirirane željom da se osigura ustavnim organima vlasti da u najkraćem 
roku budu u stanju izv~avati svoje funkcije«. Jedino stvarno ograničenje prtxl-
sjedniku Republike za vrijeme primjene čl. 16 predstavlja Parlament, koji se 
saswje na permanento zasjeo.anje ostaje taK:o dugo Clox traje primjena izvan-
rednih mjera. Za vrijeme prfrnjenc čl. 16 predsjednik Republike ne muže ra-
spustiti Nacionalnu skupštinu, kao što to može učiniti u redovnim okolnoStima. 
Iz člana 16 ne proizlaze nikakve mjere zaštite protiv _predsjednikove zloupotrebe 
vlasti, niti je vit!Jjivo kakva je u.loga Parlamenta u takvoj, i7.vanrednoj, situaciji 
budući da o svemu, u slučaju neposredne opasnosti, predsjednik Republike sam 
odlučuje. Parlament bi mogao jedino na temelju svojih ovlaštenja podignuti 
u ptu ž.bu protiv predsjednika Republike pred Visokim sudom pravde zbog ko-
riš tenja izvanrednih ovlaštenja suprotno Ustavu. U dosa ašnjOJ praksi Pete Re-
publike čl. 16 primijenjen je samo jedanput, i to za vrijeme predsjednika de 
Ga111lea prilikom vojnog puča u Alžiru, između 23. travnja i 30. rujna 1961. 
godine. Prema ocjeni de Gaullea, vojna pobuna u Alžiru prijetila je institucijama 
Republike i sprečavala normalno funkcioniranje javnih vlasti. Iako je de Gaulle 
imao podršku cijele francuske nacije, ipak su njegovi protivnici smatrali da se 
nis11 s tekli svi uvjeti za primjenu čl. 16, niti da je politička situacija takve prirode 
da bi onemogućavala glavnim nosiocima političke vlasti: predsjedniku Repu-
blike, vladi i Parlamentu normalno funkcioniranje. U vrijeme primjene čl. 16 
de Gau.llc je posve samostalno donosio odluke (ukupno njih 18,..JA.. većina ih 
se odnosila na čistke u armiji i javnim službama), koje su se, s obzirom na 
s adrzaj, odnosile isključivo na zakonodavn~ djelafnost, a s obzirom na situaciju 
u kojoj su bile donesene i ~Ubrzog reguliranja· određenih pitanja, bile su 
pr(lvtlanc kao politički nužne. 
---T Ust.avni savjet priklonio se predsjedniku Republike smatrajući da je pred-
sjednik u slučaju. neposredne opasnosti )}ovlašten poduzimati sve mjere koje zah-
Lijc..'Vajn okolnosti, a naročito ~ ~rši zakono~avne funkcije kako je to određeno 
čl. 34. Ustava, kao i da danost druge akte kako je regulirano čl. 37. Ustava.22 
Primjena čL 16 izazvala je velike polemike kako u usLavno-pravnoj teoriji, 
tako i u francuskoj javnosti. Polemike su pruizlazile iz nedovoljno jasno for-
22 Arr~t Rubin de Servens u: !.es grands Arr~rs dc la Jurisprudence administrative, Paris, 1969, 
sir. 104. 
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mulir::tnih ustavnih odredaba i neprecizno definiranih ovl~tenja predsjednika 
R epublike za takve situacije. Neki su i.~li tako daleko dn !.u, na primjer, smatrali 
tla je ,.predsjednik Republike vrhovni tumač Ustava .i da može suspendirati sva 
prava, osim pravo Parlamenta da e sastaje na zasjedanje ... 23 Medutim, najoštrija 
kritika upućena dc Gaullcu otlno ila 'e na vrijeme primjene čl. 16. Vojni puč 
u Alžiru savladan je u kratkom roku pa se smatralo da nema nikakva razloga 
za tlaljnju primjenu čl. 16, niti za donoSenje odluka povezanih s tom situacijom, 
od sredine lipnja nac.laljc. Kad je predsjednik Republike obznanio krajem ruj-
na 1961. da se čl. 16 dalje neće primjenjivali, opot.icija je i\ticala tla značenje 
akata koji su pravovaljana donescnio nemaju pravnu snagu niti mogu dje-
lovati nako n što su opa~nost i uklonjene. Drugi su pak isticali da značenje 
akata koji su pravovaljana doneseni u vrijeme primjene iF.vanrcdnih ovlaštenja, 
ne prestaje sa zavrSetkom krize, već da se njihova primjena dalje nast.avlja. ___. 
Daljnji nesporazum do kojeg je došlo izmedu predsjednika i Parlamcnla 
odnosio sc na zakonodavna ovlaštenja Parlamenta za vrijeme primjene iz-
vanrednih mje ra. Nakon žučnih rasprava, predsjednik Republike zauzeo je 
au tor itativni st(lv da se Pulament za vrijeme primjene čl. 16. mora u svom 
radu ograničiti samo na ona pitanjtt kujtt ~ u neposrednoj vezi s opa&nogću 
i koja su dovera-no- primJene izvanrednih ovlaštenja. Dc Gaulle je smatrao 
da je uloga Parlamenta u slučaju primjene tl. 16. da podupire i pruža podršku 
predsjedniku Republike i vladi, a ne da donosi zakone. Os1m toga, zauzet 
je stav da za vrijeme !?rimjene čl. 16. Nacionalna skup.ština m· može postavljati 
pitanje povjerenja vladi. ~·l 
Član l6. je bez umnje veoma \'ažan politički insLrument koji swji na 
raspolaganju šefu države, aJunkcijc i ovla.~tcnja kojilz njega proizlaze neobično 
su velike jer mu omogućuju da sc, u situaciji kad se steknu ustavom predviđeni 
uvjeti, pojavljuje kao nosilac sveukupne političke vlal>li i jedini koji odlučuje 
u imc či tave nacije. Član 16. bio je prvi put primijenjen u zaista i.zu.J.eloim 
poliLičkim uvjetima od predsjednika koji je hin kntjnje odlučan i autoritativna 
politička ličnost pa je teško prctlvitljcti kal"ve bi političke i pravne posljedice 
izazva la njegova primjena u nekoj drugoj kriznoj situaciji koju bi rj~avao po-
litičar drugačijeg autoriteta i političkog profila od p1cdsjcdnika dc Gaulle. 
U skladu s trqdicija.m, predsjednik Republike politički ne odgovara za akte 
učinjene u obavljanju ~-vojib predsjedničkih funkcUa osim za krivično djelo vc- , 
leizdaje.25 Francuskiautori, međutim, l>matraju da nije riječ o izdaji zeflllje_ već 
o takvim predsjed nikovim postupcima koji predstavljaju tcškU...(?OYTcuu u.s;~a 
ili zakow u vrS'~l!tprcdsjcdničkc dužnosti. Za razliku od klasičnog parlamcn-
Larnog sis tema, gdje postoji Lnstitucija s upolpi~a kojim po litičku odgovornost 
za akte predsjedni ka Republike snosi odgovarajući ministar ili vlada u cjelini, 
u Petoj R epublici u osam slučajeva (a Lo su odredbe Ustava: 8, ll, 12, 16, 18, 
54, 6l) a riječ je o najv-c:~žnijim aktima, predsjednik Republike donosi odluku 
ll Andrt Gucrin u: Rti'Ut pnlitique et parlamentarie, October. l961 
24 I.A\Yell G. Noonan.rram:e, 77~e: Politic.f of Cot~tilluity i11 Change, New York, 1970~ slC. 361-372. 
;u Krivil!no djelo vclei7.daje AIJ<" tft•fmirano pa Je i sam pojam u ovom kontekstu ncodrcdcn. 
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pOS\'C samostalno i bez upot pisa minis tara, a za takve akte ne moy.c bili pozvan 
na odgovornos t, osim 7.3 povredu U tava. Do k u ovim slučajevima predsjednik 
Republike djeluje nc7.avJSno i samostalno u izvršavanju ·vojih najvainijij na-
dležnost i povezanih , funkcioniranjem ins tilUcija političke vlasti, o ·to.•le a kte 
predsjednika, u skladu sa čl~nom 19 u~luva. mora supotpisali predsjednik vlade 
odnol>nQ nadtelni ministar.~ 
Ukoliko bi bio po krenut postupak prul ~v prcdsjctlnika Republike, Ustav 
prcdvida specijalnu proceduru tj. neophod no je da outužbu -zn l<rivično dj elo 
včlc iz:mijcpodignu oba dom ~i l-'ar l amcnw i tlnjc prihva te na javnom ghts<tnju 
apsolutnom većinom članova {čl. 6S). Nmll cžan da odlučuj e o prcd!0cdnikovoj 
odgovornosti i vrsti kazne u ko nkre tno m slučaju bio hi Vi ·oki sud pravde, 
n.use.han El)lilički organ as tavljen od jednakog broja izabranih članova oba 
(foma Parlamenta.27 .... 
lako su auto ri Ustava Pe te R epublike predsjedniku dali brojne i veoma va~nc 
ovlasti, a one su bile joy i pr~irivane s jedne strane konvencijama s tv:m•n im 
kroz praksu dc Gaullea i njegm ih na~ljcc.Jnika a s druge poslOjanjem got0\'0 
tridesetogodišnje predsjedničke i parlamentarne većine, oni u prije svega ?.eljeli 
da on bude nepri trani ~•rbitar koji stoji iznad poslova svakodnevne poli t ike 1 
izravno prijete Republici, njenim in titucijama i terito rijalno m integritetu, zbog 
_ čega je redovno funkcioniranje us tavnih organa vlasti pre kinuto. Medu tim, 
očigledno je da je oj(;gov politički utjecaj i nezavisan po lo7.aj prema~io zllmis li 
us tavotvorca jer, kao ~ t o je praha poknala, predsjednik Republike iznimno 
je značajan i utjecaja n Cinilac te najvažniji organ dr7.avne vlasti kuji sa mostalno 
od lučuje o mnogim najv<J žnijim političkim all i drugim pitanjima. A taj je po-
litiCki utjecaj još veći ako predsjedniko m Repub like pos tane osoba s velikim 
poli ličkim autori teLOm. Opmmosti od wkvog utjecaja su velike~ uloga_Par-
lamcnta i njegova samostalnost u političkom sustavu Pete Republike ograničeni. 
DosadaSnje iskustvo Francuske. pa i nekih dru~~ropskill llcmo krdcija 
koje imaju »jakog predsjednika« kao, na primjer{~. po tvrdilo je da je 
inzi !iranje na jakoj izvršnoj vlasti izraženoj u ličnOsti prcd:-.jcdnika Republike 
bilo ne samo potrebno već i korisno , jer je u tim zemljama a u meduJ.avi:.nu:.ti 
1 s drugim faktorima pridonijelo visokom s tupnju tlcmokratičnosti, stabilnosti i 
.... ~elotvornosti političkog sustava. 
Upravo iz tih razloga institucija »jakog predsjednika« imala je, <t i <.!anas 
ima, ključno mjes to u životu tih država. Pri to me je veoma važno da predsjednik 
Republike obavlja svoju predsjedničku ulogu onako .kako je ona utvrdena Usta-
vom. U vrijeme poutiCke krize i opasnosti za ustavni poredak »jak prcLisjctlnik« 
mo~e bili znaCajan integraLivni činilac na unutrašnjem pla nu i ličnost koja osi-
gurav<t kon tinuitet i postojanost vanjske politike zemlje. 
26 Lowcll G. Noona, Frtmcc, 17u: Po/Wes of Comitmiry in Cliangc. New York. 1970. Mr. 332.. 
t1 /bido11, str. 489. 'l!soki sud pravde sastnji sc od 12 ~nik.-t i c:en:uor::t koje n::t poče• ku mnn· 
dd tnog nudublja biraju Nacwniliiil-st.:llpmrun 'Senat. "1:..~ 
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Štd;~·<~ l)crcn·Antoljak 
1'1/E POSrTION OF THE PRESWENJ OF '1111:: REPUBLIC IN TIJE PO!.Trlt.AI. 
SYSTEM OF THE FlrTN JU::PUBLIC IN FRANCI: 
Srm1111aty 
Fmm an analysis of tbe way in \\hich the rclatioustup between the cxecutl\'e 
and the legislative powcr is organized and in \\hich lill.')' arc l>)"Stcm:nical~· imeroon-
ncctcd, ii IS app.,rcm that tbc oontcmporary French pohttcUI system of the rtflh 
Republic contains elements of a partiamentruy system arn.l yet differ.; from it. On 
the Olhcr hand, tbe influence of Lbe head od state makes it jX)St;Jhlc to make this 
S}~cm rescmblc tbc system of prcsideotial gm-ernmen1 allbuugh n doc.<> not posscss 
the fcatun:s ur a ctn.~~cal prcsidcntial system. lbanlcs to tbcse :>JX:cifiC amsurutional 
and legal solutio!\~ as wcl111s to practice, during the last thirty year.; a specific npar-
linmentarism« bas been developed ln France. ln it the balance hns sllifled in filvour 
of execulive autbority, especially of the prcsideol of the republic. Therefore LbL~ 
model is known ns the semipresidentiol system. 
Numerous significant arcus or HUthorfty (regular and Cl\traordinary oncs) tx:-
longiog to the head of t be French stale, tuu personal influence upon the functioning 
or the institutions of gO\·cromeot, his ~rtiun \Yllhin the mechanism of political 
powcr, as well as bls relatioosbip towards the government and ltl\vards Parliament, 
are aD so COilceivcd as to make the president of tbc repu hite the most important 
organ sooe authority, the key persoo within the political system, and the comerstone 
of the m.wouons of lbe French Fifth Republic.. 
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